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Ini tas sekolahku! 
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Tasku  berwarna biru! 
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Tasku  hadiah dari  Ayah! 
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Tasku  berisi buku-buku! 
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Tas itu  kugendong  
di punggung! 
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Tas itu  kupakai ke sekolah! 
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Tas itu selalu kujaga! 
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Aku suka  tas sekolahku! 
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TAS SEKOLAHKU 
Ibuku Sayang 
Buku Sang  Juara 
Mengapa Tolong Menolong itu Indah? 
Sapi Jagoan 
Pelabuhan Kotaku 
Gigitan Nyamuk
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